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Abstract
It has been believed since ancient times that the ruling class of Hawaii traced a continuous lineage to
God.
Hula functioned as a means to assert the legitimacy of kingship in continuing the sacred line.
However, contact with white society began the collapse of the Native Hawaiian culture, which had con-
tinued to live in the Stone Age. The traditional culture and rituals of the indigenous people was rejected as
heresy by Christian missionaries and traditional arts, such as hula, were also prohibited. The Kingdom of
Hawaii thereafter changed to a political system lead by whites, with nation formation and national infra-
structure proceeding based upon Christianity. However, in the 1970s, the demands of minority ethnic groups
in the Civil Rights Movement that occurred in the United States awakened also the national consciousness
of Native Hawaiians, and the creation of hula, a new Indigenous traditional culture, began.
In this paper, I am focusing on the history of the transformation of the hula, to consider the process by
which Hawaii was converted into a world tourist destination by the power of its charm.

















The Historical topography of Tourist Spot Formation and






























































































画像１ 1850年代のフラ・ガール 画像２ 1850年代のフラ・ガール

































































































































































1850 : January 84,165
1853 : Dec. 26 73,138
1860 : Dec. 24 69,800
1866 : Dec. 7 62,959
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